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違いを評価した。不陸の生じた水田を含む秋津の 3 圃場で計測された減水深は 25 ～ 31mm/
day の範囲であった。これらの値は，土地改良事業計画設計基準における減水深の目標値で

































調査地点 調査圃場数 土壌分類 a） 備考
秋津（転換畑） 8 細粒質普通低地水田土 断層からの距離が異なる圃場で調査
秋津（水田） 3 細粒質普通低地水田土 1 圃場は不陸あり，2 圃場は対照用
上六嘉（水田） 1 細粒質グライ化灰色低地土 亀裂の発生した圃場









































して減水深を測定した。7 月 13 日の大雨（熊本：
103.5mm）の直後に断層からの距離が異なる 8 圃場
に溜まった雨水の水位を測定し（第 4 図左），7 月













調査地点 測定期間 測定方法 測器
秋津（転換畑） 7/13 ～ 7/15 短期間水位変化 ノギス（Mitutoyo, 530-101）
秋津（水田） 7/15 ～ 10/3 長期間水位変化 水位計（TruTrack, WH-HR 250）
上六嘉（水田） 8/31 ～ 9/2 短期間水位変化 減水深測定杭（自作）







（秋津 A，B，C）に 7 月 15 日に水位計を設置し（第






































































て 30 ～ 70mm/day の値を得ている。大豆畑に転換
後 1 ～ 2 年目の測定例としては，村上（2009）が細
粒グライ土の圃場で深度 24 ～ 35cm 層の飽和透水
係数を測定しており，その結果を減水深に換算する













減水深は 25 ～ 31mm/day の範囲で，これらの値は
土地改良事業計画設計基準（農林水産省 , 1993）に
おける減水深の目標値である 15 ～ 25mm/day をや
や上回っていた。また，不陸の生じた圃場（秋津











































































































た減水深は 160mm/day であり（井上ら , 2019），先





















１．断層からの距離が 50 ～ 590m と異なる秋津の








した減水深は 25 ～ 31mm/day の範囲で，これ
らの値は土地改良事業計画設計基準における減
水深の目標値である 15 ～ 25mm/day をやや上
第 5表　水稲生育期間における月別の圃場用水量および蒸発散量
項　　　　目 調査地点 6 月 7 月 8 月 9 月
















































端に大きな値（263 ～ 265 mm/day）を示し，
6 ～ 9 月の全ての月で代かき期のピーク用水量
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Impacts of the 2016 Kumamoto Earthquake on Water-Table Reduction Rate
in Paddy Fields
Atsushi Maruyama and Hiroki Ikawa
Summary
　The 2016 Kumamoto earthquake caused cracks and uneven terrains that potentially resulted 
in additional water leakage from paddy fields. To investigate how the water loss occurred 
according to different damages, we measured the water-table reduction rate （WTR） in paddy 
fields in three different areas in Kumamoto-Akitsu, Kamirokka, and Kurokawa. The WTR 
measured in three fields in the Akitsu area where uneven terrains were created in some parts 
after the earthquake ranged from 25 to 31 mm/day. These values were slightly higher than 
the WTR standard range （15 to 25 mm/day） according to the guideline of the Ministry of 
Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan. The field in Kamirokka, which had a large crack, 
had a WTR of 38 mm/day. This value was not very high considering the fact that the soil 
puddling for rice transplanting was not practiced in this field after the earthquake. In contrast, 
despite the absence of apparent damage on the ground surface, the WTR in the Kurokawa field 
was extremely high and was estimated to be at least 260 mm/day. The daily water use during 
the rice-growing period based on the WTR in the Kurokawa field largely exceeded the typical 
range of peak water requirement during the soil puddling season （80 to 120 mm/day）. The 
extremely high water leakage in the Kurokawa field suggests that the soil structure under the 
ground was altered after the earthquake.
　Key words: Crack, Irrigation, Rice paddy, 2016 Kumamoto earthquake, Unevenness, Water-
table reduction rate
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